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The 1995 Research Award The 1995 Research Award 
sponsored by sponsored by 
FINNIGAN CORPORATION The ASMS Research Fund 
presented to presented to 
Kermit K. Murray 
Emory University 
Lee Synderlin 
Norlhern lllinois Univemity 
ASMS Research Fund Donors include 
Mujor Contributors: Fisons Instruments 
Supporting Contributor: JEOL USA, Inc. 
Other contributors: Analytica, Elsevier, Estml FTMS, 
Isotec, Techaivent 
Research Awards sponsored by Research Awards sponsored by 
FINNIGAN CORPORATION FISONS INSTRUMENTS 
1986 Gregory I. Gellene 1986 Joseph J. Grabowski 
University o/Notre Dame Harvard University 
1987 Philip J. Brucat 1987 Susan V. Olesik 
University of Fiorida Ohio State University 
1988 Mark A. Smith 1988 Denley B. Jacobson 
University ofArizona North Dakota State University 
1989 Jon Amster 1989 Steven Kass 
University of Georgia Universiw of Minnesota 
1990 Doreen Geller Leopold 1990 Jennifer Brodbelt 
University of Minnesota University of Texas @Austin 
1991 Chrys Wesdemiotis 199 1 Hilkka Kenttarnaa 
University ofAkron Purdue University 
1992 Kevin L. Schey 1992 Vicki H. Wysocki 
Medical University of South Carolina Virginia Commomvealth University 
Research Awards sponsored by Research Awards sponsored by 
FINNIGAN CORPORATION ASMS RESEARCH FUND 
1993 Susan T. Graul 1993 Robert J. Levis 
Carnegie Mellon University Wayne State Universily 
1994 Evan R. Williams 1994 Kimberly A. Prather 
University of Caltfomia @ Berkeley University of California @ Riverside 
